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Viernes 9 de Abril de 1852. Núm. 43. 
L n leyes y l a s d i s p o s i c i o n e s g e n r r a l e a d t ) G o b i e r n o 
aun u h H ^ t t o r i a s p a r a c a d a c a p i t a l d e p r o v i n c i a drsde 
que i c p u b l i c a n o f i c i a l m e n t e f t t e l l a , y deadtr c u a t r o 
d U * «I fSp ' i f s p a r a tos d e m á s p u e b l o s de l a misen a p r o -
ñ u c í a . ( L e j de 3 de N o v i e m b r e de i S ^ ; * ^ 
h a s Inyes , ó n K n ' . s y a n u n c i o s q u f t u a n i l r n p » j -
hitcar r n ioi Holrthtrs titicialf** h a n r r m i l i r a} 
Gt- íe p o l í t i c o r « i » | i f c i i v o , p o r c u y o c o n d u c t o si* p j s a -
r á i i á l o s f t i i t o r e s de lus i i f a c i o n a d o t f f r i ó d i c o i . Se 
e x c e p t ú a de e s t a d i s p o s i c i ó n á l o s S i -ño r t - s C a p i t a n e s 
^ . - n e r a í f i . ( O r d e n e s 6 Í /C A b r i l y 3 í /e Agosto de 
BOLETIiV OFICIAL DE LEOIV 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
Núm. nj4-
Presidencia del Consejo de Ministros. = 
De ónlen del Gobierno se anuncia por úl-
tima vez que en adelante no se recibirá cu 
ningún Ministerio ni dependencia del Estado 
carta , instancia ni documento particular que 
no se dirija franco por el correo 5 lo que se 
avisa para inteligencia de las personas inte-
resadas, en el concepto de que solo queda es-
cepluada de esta disposición general la cor-
respondencia de olieio. 
Núm. 195. 
E l miércoles 14 del presente mes tendrá lugar 
anie la Excma. Diputación provincial el sorteo^  de 
décimas para hacer efectivo el cupo de 350 hom-
bres del reemplazo de 1Ü51 que ha correspondido á 
esta provincia. Lo a'nuncio al público para que los 
interesados presencien este aclo si quisieren. León 9 
de Abril de 1852.=AgustÍQ Gómez Inguanzo. 
H O S P I T A L D E L A P R I N C E S A . 
COMISIÓN ENCARGADA I>E PROMOVER LASUSCUICION ALMISMO. 
LISTA, particular de suscriciones. 
Concluye la lista de la clase de retirados inserta 
en el número anterior. 
Rs. vi». 
D. Felipe Alvarez, Soldado 2 
Gabriel Alvarez, id ¿ 1 
Giitiino Alvarez, iil 1 
.losé Alonso, id 1 
Jonquin Alonso, id 2 
f). León Alvarez, iil . . 1 
Mal/as Alvarez, id 1 
Marcelo Alonso, id 1 
Manuel Alvarez, id 2 
Pablo Alaez, id 4 
Pedio Alonso, id 4 
Santos Asenjo, id 1 
Sebastian Alonso, ¡d 1 
Tomás Alonso, id 2 
Benito Bieyra, id 1 
Venancio Barrado, id 1 
Francisco Blanco Miguelez, id. . . . . 1 
Francisco Fernandez Blanco, id 2 
José Blanco, id 2 
Leandro Borrego, id 2 
Manuel Benavides, id 2 
Tomás Blanco, id x 
Zoilo Baño, id r 
Andrés Crespo, id 3 
Andrés Compadre, id 1 
Antonio Castelas, id 1 
Gregorio Cabañero, id 1 
Lucas Castrillo, id 2 
Manuel Cadenas, id 2 
Martin Castellanos, ¡d 1 
Nicolás Calvo, id. . 2 
Pedro Calvo, id t 
Pablo Chamorro, id j 
Pascual Cabero, id 2 
Santiago Calordo, id 
Froilán del Rio, id 
Manuel de la Torre, id 
Ramón Diez, id 
Santiago Diez, id 
Saturnino Escudero, id 
Francisco Fernandez, id. . . . . . . 
Hermenegildo Fernandez, ir] 
Juan Fernandez Villar, id 
Juan Fernandez García, id 2 
Lázaro Fernandez, id 2 
Matías Fernandez, id 1 
Pedro Fernandez, id 2 
D. IU niiüfo Gi ic'a, id.. 
Fr.'iminc G( IT tz, id. . . , . , , 
JoiKjuiii Galli f.o, id 
Jusn G< n.(z, id 
Joan r,arría G(n f7, id 
Jofc Csitia, fBliffizo por lo civil, id. . . 
José Gcnzalez, id 
l.orrrzo Gaicía, id. 
P í d i c GUF;I<I, id 
rssrual GcrzaUz, id 
l'fdro García, id 
ftocjue Gcnzalrz, id 
Pi í i ixn Gcnza'rz, id 
Julii n I.OZMIO, id 
redro l.acraiin, id 
Pedro Le?.: no, id 
Pn.mcn 1 r fjí-z, id 
CajeUmo Rlaiis.ill9, id 
C.¡pri¡.no Mailii)f7, id 
Fisnci íeo Mait'wtx, id . 
Julián Wi.rliiuz Gu; relian, id 
Ju; n Mal ques, id 
Miguf'l Merino, id. . . . . . . . 
Marcelo Mailinez, id. . 
Manuel Mattinrz Podiigtrz, id 
Manuel Mailinez García, id. . . . . 
Martin Moran, id 
Antonio O torio, id 
Benilo Oiedo, id 
Manuel Otdoiiez, id 
.Andrés IVrez, id 
Angel Piñan, id 
Cajetano Pacho, id 4 
Dionisio Presa, id 
Esteban Pereira, id 
Francisco Pérez, id 
Justo Prieto, id 
Manuel Potes, id. 
Santiago Pérez, id 
Andrés Rodiiguez, id 
Cipriano Reyero, id 
Francisco Rodríguez, id 
Gil Rodríguez, id 
Isidro Rodríguez, id 
José Roririguez, id , 
Marcos Rodríguez, id 
Manuel Ramos, id 
Pedro Rubio, id 
José Salazar, id 
Vicente Sevilla, id 
Cristóbal Tejedor, id 
Juan Ta garro, id 
Marcos Taulio, id 
Justo Vidal, id 
Vic torio Valderia, id 
Ayuntamiento de ¡a Pola de Gordon. 
E l Ayuntamiento de la Pola. Co 
1>. Amonio Robles Castañon, Alcalde 
de id. 20 
Manuel Roble», Secietario de id. ig 
Francisco Alvatez, de los Barrios. g 
Juan de Lombas, de Buiza. 5 
D. José Gutiérrez, di l i Pola. 2 
Angel Santos, d e Ü . a 
Julián Castañon, de Vegí . a 
Gabriel Rodríguez, de Santa Lucía. a 
Manuel García, de id. 3 
Santiago Suarez, de Ciñera. 3 
Agustín Alvarei, de la Vid. a 
Antonio Diez, de Villasimpliz. a 
Francisco García, de id. a 
Ildefonso Gutierrei, de Btiiza. a 
Tomas García menor, de id. a 
Gabriel Rodríguez, de Pulledo. a 
Domingo Diez Campar, de id. a 
José María Alvarez, de Geras. a 
Domingo Alvarez Quiñones, de id, a 
Pablo Alvarez, de Paradilla. a 
Francisco Carnero, de Cabornera, a 
Eugenio García, de id. a 
Gregorio García Luna de Beberino. a 
Manuel Barroso, de los Barrios. 2 
Tomás Gordon, de id. a 
Juan Aigüello, de Nncedo. a 
Lázaro González, de id. a 
Juan Antonio González, de Peredilla. a 
Gregorio García Cibeza, de ¡J. 2 
Manuel Antonio Rubíes, de Llombera a 
Alejandro García Laiz, de id. 2 
Juan Arias, de Huergas. 2 
Narciso García, menor, de id. 2 
Javier Gutiérrez, de id. a 
Ayuntamiento de Salomón. 
E l Ayuntamiento y Concejales incluso 
el Secretario. 3o 
D. Toribio Fernandez, Alcalde. 6 
Juan Francisco Diáz Canseco, Te-
niente de Alcalde. 4 
Juan Alvarez, Procurador. 3 
Gregorio Alvarez, Regidor. 3 
Pedro Alonso, id. 3 
Francisco González Btlbuena, id. 3 
Toribio CarriV, Propietario en las Sa-
las. 8 
juntamiento de Pillayandre. 
E l Ayuntair-iento y Concejales , incluso 
el Secretario. 30 
D. Prudencio García, Alcalde Presidente. 8 
Francisco Gon/.alez Mancebo, Srio. 8 
Manuel González García , Teniente 
de Alcalde. 6 
Raimundo Balbuena, Regidor. 4 
Andrés Diez, id. 4 
Pedro González, id. 4 
José Tejerina, id. 4 
JVJiguél Recio, id. 3 
Cayetano Asensio, Depositario. 4 
José Fernandez, de Remolina. 8 
Antonio González, de id. 4 
Pedro Fernandez, de Crémenes. 8 
Santiago Tt-jerina , de id. 6 
Sai.tiigo Fernandez, de Villayandre. 6 
Asjiivtin Diez .Alvarez, de id. 4 
Gil González, de Argovejo. 4 
Pedro González, de id. 3 
D. Bonifürid Diez, de !J. 
Birtolomé Astnsío, de iJ. 
Casimiro S a n c t K ' i ! , de Alejp» 
Vicente Diez, de Coruiero. 
sfyuntamfcuto de Boñar. 
D. José Canal Rubio, de Biuon» 
Manuel Diez Culiseco. 
Ayuntamiento de Rianú* 
E l Ayuntamiento de Riafio. 
D. Diego Francisco Ramos, Promotor» 
Fernando Aramburu. 
Pedro Diez Bjlbuena» 
Ayuntamiento de ífaldepiélagd* 
D. Francisco Blanco y Marrón, Juez de 
primera instancia de la Vecilla. 
Luis Alonso Vallejo, Promotor de 
id. 
Heimenegildo Avecilla» Procurador 
de id. 
Cayetano Pernandez , de id. 
Lino Robles Avecilla, de id. 
Domingo García Rivas, de id. 
Froilán Reye o, Alguacil de id. 
Bernardo Rodríguez, de id. 
Nicolás Rodríguez , de id. 
José Velasco, Alcaide de id. 
Petra Cachero , de id. 
Tomás Rodríguez, Estanquero de 
Valdepiélago. 
María Rodríguez, de id. 
José María Cuesta , de id. 
Baltasar Alvarez Quiñones, Párroco 
de Aviados. 
Juan González , de id. 
E l Presidente é iudividoos de Ayun-
tamiento. 
E l Pedáneo de Valdepiélago. 
E l de Renedo. 
E l de Otero. 
E l de la Vecilla. 
E l de Cainpohermoso. 
E l de Aviados. 
E l de Correcillas. 
E l de Valdoriia. 
E l de Nocedo. 
E l de Valdeteja. 
E l de la Mata de la Búrbula. 
Ayuntamiento de VegacerVerd. 
Señor Alcalde , Teniente y demás indi-
viduos de Ayuntamiento incluso el 
Secretario. 
E l Alcalde pedáneo y vecinos de Parda-
bé. 
£ 1 Alcalde pedáneo y vecinos del lugar 
de Robles. 
E l Alcalde pedáneo y vecinos de la Val-
cutva. 
Id. id. de el pueblo de Matallana. 
Id. id. de el lugar de Oi/onaga. 











































Id. id. id. de Vegicervera. 18 
Id. iJ. id. de CnlaJilla. i!j 
Id. id. iJ. de VaPe. 16 
Id. id. id. de Villar. 8 
Id. id. id. de Valporqtiero, 32 













Rcsíimon Je los servicios proslinlot por la fuerzn ilel 
Ciiurpo en esto provincia en todo el mes de la IVclia. 
/Por la de la Vega, se aprehende á J isé A villa 
j natural de Vivero provincia de Lugo por 
( ladrón. 
(Por la de la Vega, se detiene un pahano de 
[ esta provincia por f i l l i de pasaporte. 
/•Por la de Valencia, se aprehende á Dionisio 
J Silván y José López naturales de Villade-
( mor en esta.provincia por ladrones. 
Por la de Sahigun, se aprehende á Sebas-
tian Fernandez natural de Busiillo en es-
ta provincia por varios robos cometidos. 
Por la de Matallana, se detiene un paisa-
no de la provincia de Lugo por falta de 
pasaporte. 
Por la de Ponferradas se aprehende á Juin 
1 Bautista y su mujer María Pérez vecinos 
| de la misma por escandalosos y alboro-
j tadores. 
•Por la de Mansilla, se aprehende i Isidro 
I Balbuena natural de Quintana de Rueda 
) en esta provincia por usar un arma sin 
V licencia. 
^Por la de Villadangos, se detienen cinco 
paisanos cuatro de esta provincia y tino 
| de la de Orense por falta de pasaporte, 
j Por la de Boñar, se detiene una mujer de 
r la provincia de Oviedo por falta de pasa-
\ porte. 
Í
Por la de Villadangos, se detienen tres pai-
sanos de esta provincia por falta de pasa-
porte. 
/Por la de Ponferrada , se aprehende á José 
) González natural de Sin Juan del Barco 
í provincia de Orense por heridas causadas 
l á un vecino del mismo. 
Por la de Villadangos, se aprehende á Isidro 
Fierro vecino del Villar por cazar sin li-
cencia. Por lá de Villofranca, se detiene 
un paisano de la provincia de Falencia 
por falta de pasaporte. Por la de Valen-
cia, se aprehende á Gregorio Pérez y Fe-
lipe Pernandez natmules de Bi l tanás ,á 
Pedro Fernandez y Francisco Araujo na-
turales de Saldaña, y á Mau'a Santos Li -
nares natural de Medina Pomar por cóm-
plices en una cuadrilla de ladrones. 
Por la de Mansilla, se detiene á Manuel 
Naval natural de Valdeteja en esta pro-
vincia por falta de pasaporte. 
Por la de Boñar se aprehende á Manuel de 











/Por la de Matallana, se aprehende á Vi -
) cerne Fernandez vecino de Mieres pro-
í vincia de Oviedo pur traer géneros de 
\ ilícito comercio. 
/Por la de Valencia, se apiehende á Diego 
\ Delgado, Cayetano Merino y Saturnino 
i Redondo vecinos de la misma por una 
' riña. 
/Por la de Boñar , se aprehende á FroiUn 
] Pascual vecino de Villanofar en ota pro-
{ viiicúi por hallarle cazando sin licencia. 
/Por la de Mansilla , se aprthende al deser-
I tor del regimiento infantería de la Reina 
) número a, LuU González del reemplazo 
\ de iOso-
''Por la de Villafranca, se detiene á Hilario 
Iglesias natural de lüar en la provincia 
de Oviedo por falta de pasaporte. Por la 
de Mansilla, se aprehende i Francisco 
Francuel natural de ASIUIÍJS y residente 
en el pueblo de Roderos en esta provin-
cia por robo de una yegua. 
Í
Por la de Villadaogos, se detiene á José 
Diez y so mujer María Méndez de la pro-
vincia de Oviedo por falta de pasaporte. 
/Por la de Mansilla, se aprehende á Mateo 
' San Pedro y Isidoro Pérez vecinos de la 
( misma por usar armjs sin licencia. 
/Por la de Sahagun, se detiene á Félix Fer-
t naodez natural de Santibañez provincia 
( de Oviedo por falla de pasaporte. 
León 29 de Febrero de 1Ü52.— El Capitán Co-
mandante , Miguél de Lora. 
¿ínuncio de subasta y remate público de treinta pies 
de chopo. 
Con superior permiso se rematará el Domingo 
18 de Abril corriente de once á doce de su mañana 
en las casas consistoriales del Ayuntamiento de Gra-
defes , bajo la presidencia de su Alcalde constitucio-
nal , ó de quien haga sus veces, la corta , estraccion 
y madera de treinta ¡libóles de chopo que han de 
entresacarse en el plantío vecinal del pueblo de V¡-
liarrabines, bajo el plan de condiciones que se halla 
de manifiesto en la Secretaría del espresado Ayunta-
mie/ito, y en la Comisaría de montes y plantíos de 
esta provincia , donde pueden concurrir á enterarse 
los licitadores que gusten tomar parteen dicha subas-
ta. León i." de Abril de 1852.= E1 Comisario del 
ramo citado.= Pablo Manuel Alvarez. 
BOLETIN DEL CLESIO 
DEL OBISPADO DE LEON. 
PROSPECTO. 
Siendo una necesidad para todo el clero, y prin-
cipalmente paia los párrocos, estar al corriente de 
todas las disposiciones emanabas de las autoiidades 
superiores , tanto sobre materias eclesiásticas como 
¡idministrativas; así locales como generales, y multi-
plicándose ahora estas con la publicación del Concor-
dato y modificaciones consi^uitntes para ponerlo en 
planta, es también una necesidad perentoiia el esta-
blecer en esta diócesis un peiiódico, como ya existe 
en algunas, para transmitir con facilidad y prontitud 
todas estas disposiciones. £ / Boletín del clero del 
Obispado dé León, msndado publicar por el Ilustrí-
simo Sr. Obispo, llenará este objeto : tendrá por lo 
tanto el carácter de oficial respecto de las órdene.», 
instrucciones y mandatos , que hasta ahora se han 
comunicado por circulares,.ya procedan del gobier-
no eclesiástico de la diócesis , ya de la administra-
ción dioces.ia, haciéndose las aclaraciones oportunas 
cuando sobre su inteligencia se suscite alguna duda 
fundada; y en cuanto a las Reales órdenes y leyes 
relativas al clero, se transcribirán íntegramente de la 
Gaceta, dándose las instrucciones que paiezcati ne-
cesarias para su cumplimiento. 
A fin de dar á esta publicación un interés parti-
cular, se insertaran también las noticias mas impor-
tantes sobre hechos y sucesos pertenecientes á la Re-
ligión, y que indiquen el estado de ella; los nombra-
mientos para obispados y primeras dignidades de 
la iglesia del reino, y en particular las alteraciones 
que ocurran en el clero de la diócesis; los edictos 
para órdenes, concursó y provisión de prebendas, 
con todas las demás noticias que tengan mi interés 
directo con la clase á que se dirige. Y no siendo pe-
queño el de reformar los abusos que por inadver-
tencia ó mala costumbre se han introducido en la 
observancia de las rúbricas, ceremonias y prácticas 
de la Iglesia, difiriendo notablemente unos pueblos 
de otros, y destruyéndose la uniformidad que tan-
to conviene en la disciplina, á falta de Sínodos que 
la restablezcan, y en los que daban su dictámen los 
párrocos y eclesiásticos mas instruidos, podriin ha-
cerlo ahora por medio del Boletín del clero, envian-
do comunicados, que se tendrán en consideración pa-
ra hacer las advertencias ó dictar las disposiciones 
que se estimen convenientes. 
Manifestado el objeto de este periódico pura-
mente religioso, luego se echa de ver que no es em-
presa de lucro: el precio de suícricion será para cu-
brir los gastos. Constando de un pliego de impre-
sión, en cuatro hojas de dos columnas, con este ca-
rácter de letra, saliendo una vet á la semana, y eri-
viándose franco de porte , siete realei cada trimes-
tre es un precio bastante módico, que se descontará 
en la Administración eclesiástica á los suscritores 
que perciban dotaciones de ella: los demás se abo-
narán por trimestre ó por arlo en la imprenta de 
Redondo; las comunicaciones se remitirán francas 
de porte. León 20 de Mauo de 1852. 
Dehesa de pastos en arrendamiento. 
Se saca á pública subasta por seis anos á contar 
desde el dia 15 de Mayo de 1852 á igual día de 
1858, el arrendamiento de la dehesa, coto-redondo 
titulada de Bustocirio , propia del Sr. Marqués de 
Villasante, vecino de Madrid, sita á 25 leguas de la 
villa de Carrion de los Condes, provincia de Palen-
cia. Es abundantísima de pastos y yerbas. 
El pliego de condiciones se halla de manifiesto 
en casa del Sr. Marqués, calle de Hortaleza m'imero 
134 cuarto 2.0 de la derecha todos Irs dias ( menos 
los festivos) de 9 á r 1 de la mañana; y en IH villa 
de Carrion de los Condes en casa de D. Simeón 
Cordero, administrador del precitado Sr. Marqués; 
La subasta se verificará en Carrion de los Con-
des el 1." de Mayo próximo venidero, hasta cuyo 
dia se admiten proposiciones; entendiéndose, que 00 
se adjudicará la finca hasta que el Sr. Marqués ten-
ga conocimiento del resultado de la subasta y dé su 
aprobación. 
LLUN; Imprenta de la V'rurla é Hijos de Miiion. 
